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-
 A EAEA foi desenvolvida como instrumento de recolha de dados no âmbito de uma disser-
Temas Subtemas
Momento da





Motivos da colocação para adoção
-
Ideias acerca do processo de revelação
Como reagiste ao sa-
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gicas com os pais adotivos e com os irmãos
Integração com a família nuclear e alargada
família adotiva






Sabes alguma coisa 
Origens Interesse em gostar de saber algo acerca dos familia-
-
nhecimento e ajuda da família adotiva e avaliação da 
Como imaginas o teu 
Sentimento de
Perda
Tipos de perda encontrados consoante o momento 
da adoção
Impacto do sentimento de perda
De algum modo 
associas o facto de 
seres adotado com o 
Condição de
Adotado
Aspetos positivos vs negativos 
Impacto em decisões importantes da vida futura
seres adotado vai in-
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